



































































　近年、熊本県における郊外店問題は深刻さを増している。とりわけ、寿屋（2001 年 12 月）











ては平日 1 日当たりの通行量 377,100 人だったが、ゆめタウン光の森が開業した 2004 年にお
いては 337,000 人（対前年比 10.6% 減）と大きく落ち込んだ。2005 年には 322,000 人（同 4.8%
減）と緩やかにはなったが、以降も減少が続き、直近の 2012 年の調査では 295,000 人となっ
ている。（3）
　県内第 2 都市の八代市においては、状況はより深刻である。2004 年に「イオン八代ショッ
ピングセンター」（同 23,000㎡）、2005 年に「ゆめタウン八代」（同 28,000㎡）が市郊外部に
相次いで開業したことにより、市中心部は大打撃を受けることになった。2006 年、中心繁華
街の本町商店街近くにあった「八代サティ」が閉鎖した。さらに、中核施設を失ったことに
よって本町アーケードの人通りは激減した。2003 年時点では商店街の平日 1 日当たりの通行
量は 21,000 人であったのが、イオン八代がオープンした翌年では 16,900 人（対前年比 20.3%












































のである。なお、計画地は宇土市の中心地からほど近い国道 3 号線・57 号線の交差点角とい
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床面積 12,000㎡・敷地面積 30,000㎡ 床面積 25,000㎡・敷地面積 91,000㎡ 床面積 30,000㎡・敷地面積 85,000㎡
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　これまでに関係市町村等連絡調整会議による調整手続きが行われた事例は、東根市の 2 例













































2006 年 5 月に「大規模集客施設適正立地専門委員会」が設置され、ここでの検討を経たのち、







　当初、県では区域指定の時期について 2007 年 11 月末の時点を想定して区域案の作成を
行っていた。しかし、2007 年 11 月の福岡県都市計画審議会での関係市町村などからの意見で、
「区域指定により建築基準法の集団規定が適用になることで、山間部の既存建築物の立て替え
の際に問題になること」への懸念や、「周知期間が必要である」などの声が上がったため、同
年度末までの周知期間が設けられた。そして、これらの手続きを経たのち、2008 年 3 月に県


















































































































　なお、人口問題研究所の将来推計人口（2002 年）によれば、既に 2005 年から人口減少が
始まり、2050 年には中位推計で 2700 万人、低位推計で 3500 万人以上も減少すると予測され
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大型店の立地調整のあり方について― 熊本県の制度を事例に ―（畠山）
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 In late years, it is the issue of suburbs store to adversely affect the commercial environment in 
Japanese local cities. By Urban Planning Act revision of 2006, the real frame for the purpose of 
controlling suburbs location of chaotic large store was shown. And, at time same as this law revision, 
maintenance and the reinforcement of the commercial location system were begun in prefectures. It is 
the introduction of the prefecture original system to promote the appropriate location of the large store 
while supplementing Three Town Development Laws.
 Many basic local governments recognized that own finance became rich by inviting large stores in 
own town until now. Therefore, the fight that rolled up the neighboring local governments has been 
developed. However, the large-scale population that enabled it has begun to turn to decrease. The 
conventional commerce location model was led by the local government and has been pushed forward. 
But under the future Zero-Sum society, it promotes withdrawal and closing of large stores, and includes 
danger to cause the dilapidation of the community.
 Now in the turning point of the times, it has a big meaning that prefectures covering broad-based 
areas take the commerce location adjustment between the basic local governments.
 Based on such recognitions, this study argues about the way of the location adjustment system of 
the prefecture level through commercial location adjustment of Kumamoto Prefecture. At first, I 
lecture about the institutional problems by inspecting the issue of in Kumamoto suburbs store and 
the operative examples of the present system. And I discuss about future system design and system 
maintenance in Kumamoto Prefecture while being based on the comparison with the system of other 
prefectures.
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